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? 30%?? 3,019??????????? 3,000??????????????????????
???????????????
???????????????????????????2010??????????????
?????????? 23.5%?????? 22.4%??????? 14.5%?????? 12.9%???
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? 1.??3.11?????????????????? : ???
??? ??? ????
2011? 2? 11,600  9,204 2,396
3? 12,080 12,767 ? 687
4? 10,715 11,803 ? 1,088
5?  9,378 11,535 ? 2,157
6? 11,141 12,125 ? 984
7? 11,449 12,192 ? 743
8? 10,729 13,028 ? 2,299
9? 11,105 12,361 ? 1,256

























































? 2.??3.11?????????????????????? : ???
? ? ? ?
2011? 3? 37.94 2010? 3? 36.03
4? 13.45 4? 37.45
5? 10.03 5? 30.95
6? 11.85 6? 24.92
7? 10.05 7? 24.72
8? 14.08 8? 21.95
9? 11.76 9? 25.55
10? 20.90 10? 81.83
???? : ????????
????26
????
?????????????????????????????????????????????2011? 3??
??????????????????
????????????????
??????????????2011???
